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RESUMEN 
 
La presente investigación titulada “Aplicación de un sistema de costos para 
conocer los costos de producción de la empresa SEFRIN S.A.C chiclayo -2015 
que tiene como objetivo determinar los costos de producción de la empresa, es 
importante porque ayudara en la toma de decisiones y en una mejor gestión 
empresarial. 
Esta investigación es de tipo cualitativa, descriptiva y no experimental, tiene 
como hipótesis “Si se aplica un sistema de costos entonces se conocerá los 
costos de producción de la empresa SEFRIN S.A.C chiclayo – 2015”, como 
instrumentos se aplicó entrevistas al gerente y al contador de la empresa, el cual 
en su análisis podemos decir que la empresa carece de información y 
conocimientos de sus costos de producción, el método que utilizan para 
determinar su precio de venta es muy deficiente , por lo tanto no conoce el 
margen de venta por producto vendido, no cuenta con información oportuna y 
real para la toma de decisiones, también como instrumentos tuvimos análisis 
documental donde se obtuvo información valiosa para luego ser procesada 
realizando los cálculos correspondientes con el fin de llegar a la información 
esperada conjuntamente con el análisis de los resultados, en su flujograma 
podemos observar las acción a realizar por cada una de las áreas 
correspondientes para el desarrollo de la propuesta de investigación, la 
conclusión a la que se llegó fue la aplicación de un sistema de costos para 
conocer los costos de producción de la empresa SEFRIN S.A.C. 
 
